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 Permasalahan lingkungan pemanasan global menjadi topik permasalah 
yang mencuat akhir – akhir ini.  Pertumbuhan pembangunan adalah salah satu 
sektor yang menyumbang besar terjadinya perubahan iklim sehingga 
pemanasan global menjadi salah satu isu yang banyak dibahas di sejumlah 
negara. Konsep green campus dilatar belakangi antara lain bahwa lingkungan 
kampus diharapkan bisa menjadi tempat yang bersih, nyaman dan 
sehat.Sebagai salah satu icon pendidikan tinggi di Mojokerto, sudah seharusnya 
Universitas Islam Majapahit mulai mengembangkan programgreen campus. 
Adapun tujuan penelitian ini adalah Menciptakan lingkungan kampus yang sehat, 
nyaman dan ramah lingkungan. Metode pengumpulan data yang dilakukan 
melalui kuisioner dengan metode purposive sampling.  Data yang diperoleh 
kemudian di analisa dengan uji validitas, uji Reliabitas dan uji  Relative 
Importance index (RII). Hasil penelitian menyimpulkan dari faktor-faktor yang ada 
secara umum telah memenuhi persyaratan GBCI pada kategori dan kriteria tepat 
guna lahan, konservasi air, efisiensi dan konservasi energi. Adapun untuk 
memenuhi peringkat penilaian greenship maka harus melaksanakan kriteria dan 
kategori lain diantaranya yaitu siklus material, kesehatan dan kenyamanan dalam 
ruang, manajemen lingkungan bangunan. 
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